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Knjiga Esada Kurtoviia Veliki vojvoda bosanski Sandulj Hranit
Kosaia, predstavlja njegovu djelomidno izmijenjenu doktorsku disertaciju,
obranjenu u rujnu 2006. godine, koja donosi iscrpan prrkaz vremena Livotat
djelovanja jednog od najjadih bosanskih feudalnih gospodara - vojvode
Sandalja Hranica, ali i prikaz op&g stanja i prilika u srednjovjekovnoj bo-
sanskoj drlavi s kraja XIV. i u prva tri i pol desetljeia XV. stoljeda.
Unatod tome Sto bogata i ruzvijena arhiva Kosada nije oduvana i di-
njenici da postoji relativno malo saduvanih domaiih (bosanskih) podataka, u
odnosu na obilje konkretnih dokaza o nekada5njem postojanju obimnih pisa-
nih izvora o Kosadama, autor daje detaljan prikaz zna(,ajki vladavine Sanda-
lja Hranica analizirajuct i kritidki propitujuii druStvene, politidke, ekonom-
ske, kulturne i vjerske prilike njegovog doba, podesto ispunjenog komplek-
snim odnosima unutar Bosne, ali i Sire, u odnosima i okruZenju prema bliZim
i daljim susjedima (Ugarska, Napuljska kraljevina, Osmanlije, Venecija, Du-
brovnik) oslanjajuci se na oduvanu gradu mediteranskih srednjovjekovnih ar-
hiva (Kotora, Venecije, no prije svega Dubrovnika s kojim je vojvoda San-
dalj Hranic imao najvi5e kontakata i bio vezan razLrdtim sferama ZivoIa) i
epigrafske spomenike i materijalne ostatke brojnih tvrdava i gradova koji su
nekada bili pod njegovom upravom.
Kurtovic nastoji rekonstruirati vladavinu Sandalja Hranida kroz pri-
zmu nastojanj a odrLavanja i pro5irivanja matidnog posjeda njegovog roda,
kao i u nastojanjima za kreiranjem glavnih povijesnih tokova onodobne
Bosnc. Na osnovu brojnih analiziranih podataka o mjesfu i ulozi Sandalja
Hranida dobiven je uvid u opie sintetsko znanle o povijesti srednjovjekovne
Bosnc u razdoblju 1392.-1435. godine.
Knjiga je podijeljena u IX poglavlja koja se dijele na manje podcje-
line prateii u kontinuitetu, kronolo5kim slijedom Zivotni vijek vojvode San-
dalja, uz dodatak Predgovora (7. str.) i Uvodq (9.-18. str.) na samom podetku
knjige, te Registrom liinih imens (507 .-521. str.) i Topografskim registrom
(522.-526. str.) nanjezinom kraju. Sam je tekst popraien mnogim grafidkim i
tablidnim dodatcima Sto pridonosi preglednosti i olak5ava uvid u materiju.
U prvom poglavlju Prvi podaci o Sandslju Hranifu (19.-28. str.)
prikazuje se stasanje i pojava Sandalja Hraniia na povijesnoj pozornici L,roz
prizmu prvih oduvanih povijesnih dokumenata, unatod dtjoj se manjkavosti i
nedostatcima, te uobidajenoj izvornoj praznini, ipak, njegova mladost i rano
dj clovanj e donekle, uspijevaju rekonstruirati.
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U drugom poglavlju Zateieno stonje i pojava Sandalja Hraniis kao
predvodnika Kosaia (29.-74. str.) autor kritidkim sudom razjalnjava okol-
nosti Sandaljevog preuzimanja vlasti nad kuiom Kosada, nastojeii pri tome
locirati granice njihovog posjeda, koje u grubim konturama smje5ta u podru-
dje gornjeg Podrinja. Autor tumadi kako je Sandalj Hranii doSao na delo roda
prvenstveno zahvaljujudi naslijedenom posjedu velike ekonomske snage, ali i
mudrim odlukama pristajanja uz sredi5nju vlast i podr5ci koju je iskazivao
prema aktualnoj politici, Sto mu je omoguiilo stabilnost, kako u unutra5njim
bosanskim prilikama, tako i prema susjedima. Osim toga donosi se iscrpan
prikaz genealogije roda, kao i rodbinske veze i odnosi Kosada, pogotovo
l<roz vizuru unosnih Zenidbenih veza, kako Sandalja, tako i njegove mlade
braie: Vukca i Vuka.
Treie poglavlje nosi naziv Uzdizanje Sandslja Hranita do 1405.
(75.-160. str.),8 u njemu se donosi prikaz njegove vladavine od razdoblja
preuzimanja vlasti od strica Vlatka Vukoviia (1392.) I<roz period vladavine
kralja Dabi5e, pa sve l<roz prizmu odnosa u vrijeme vladavine kraljice Jelene
(1395.-98.), kada dostiZe status jednog od najjadih feudalnih vladara u Bosni,
te postajc gospodar Zete. Nakon prestanka njezine vladavine pozicija mu je
ugroZena zbogjakog upada Turaka. Prikazan je i u sukobu u Bosansko-dub-
rovadkom ratu i umije5anost u zbacivanje kralja Ostoje s prijestolja.
U detvrto poglavlje Somostalni velmoia 1405.-1418. (161.-218. str.)
istraZuje daljnju Sandaljevu ekspanzionistidku politiku, kada pro5iruje posjed
na radun Sankoviia i rzlazi na rijeku Neretvu. 1405. godine doZivljava svoj
vrhunac kada Zenidbenim vezama udvr5iuje odnos s Hrvatiniiima (brak s
Katarinom Vukovii) Sto mu osigurava mjesto jednog od najvainijih stubova
bosanskog kraljevstva, i u ekonomskom i u politiikom pogledu, kako konsta-
tira sam autor, te titulu samostalnog velmoZe. Autor analizira unutra5nje bo-
sanske prilike u odnosu na susjede, gdje je vidljivo da se vojvoda Sandalj
svrstava na stranu Ladislava Napuljskog u obrani interesa Bosanskog kra-
ljevstva, kao i njegovo kasnije mijenjanje politidke struje i pristajanje uz
ugarsku stranu i Sigismunda Luksembur5kog Sto ga dovodi u poziciju dvo-
strukog vazalstva, ali i uvertiru u sukobe koji 6e obiljeZiti prva desetlje6a
XV. st. izmedu kuia Pavlovica i Kosada, pogotovo nakon ubojstva Pavla
Radenovica I 415. godine u kojemu je vojvoda Sandalj imao udjela.
U petom poglavlju Stabilnija vremena 1419.-1435. (219.-334. str.)
autor donosi prikaz uvjeta i okolnosti prodaje Konavala Dubrovdanima 1419.
godine, posebno razrje5ujudi desto pogre5no tumadene motive toga Sandalje-
vog dina, kao i opis dina predaje prava na Kotor Veneciji, Zestokom protiv-
niku Ugarske. Naznaden je i Sandaljev odnos prema Bizantu, kao i manervi-
ranje izmedu Sigismunda i Osmanlija, kojima je mogao zahvaliti mirniji dru-
gi period svoje relativno duge vladavine, za drli je mir plaiao tributom, Sto ga
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odaje kao izuzetno sposobnog oblasnog gospo dara koji je uvijek znao vagati
izmedu dviju zaracenih strana, duvajuii, pa donekle i pro5irujuii posjede i
pozicije. Odnosi s Dubrovdanima promatrani su l<roz Konavoski rat (1430.-
1433.) koji je izbio zbog parametara njegove kupoprodaje, odnosno nezado-
voljstva nezadovoljstva vojvode Radoslava Pavloviia istima, a u kojem se
Sandalj Hranii iskazao kao vrsni arbitar i diplomat. Naposljetku je dan uvid
u posljednje dane Livota Sandalja Hraniia obiljeZene boleSiu.
U Sestom poglavlju Ekonomski profil, kultura, ujera (str. 335 .-406.)
daje se uvid u obim Sandaljevih posjeda, popis njegovih vazala, razne pri-
hode koje je ubirao, zakupe carina (u Drijevima i Olovu), razne prikupljane
namete (mogoriS, koji se isplaiivao gospodarima Popovog polja, Konavoski
dohodak...), nekretnine, posjede i zemlji5ta kojima je bio vlasnik, a nalazili
su se izvan srednjovjekovne bosanske drLave (u Kotoru, Dubrovniku, Zadru,
Veneciji) itd., dime se zaokruZuje njegov ekonomski profil, no ne zaboravlja
ni kulturolo5ki (bogata i razvijena arhiva, razvijena diplomatska sluZba
(Pribislav Pohvalic i Grupko Popovii), istandan ukus za skupe i fino izradene
predmete, rasko5no opremljen dvor u Blagaju, Kljudu, Novom, Samoboru,
Kuknju i Kozmanu, zabava i razonoda na njima), i vjerski koji ga svrstava
kao pripadnika Crkve bosanske, daju6i tako punu i zaokruLenu sliku svih
sfera Livota i djelovanja tog velikog bosanskog vojvode.
U sedmom poglavlju donosi se Zakljuiak na hrvatskom i engleskom
jeziku (407.-418. str.), a u osmom Prilozi (19.-480. str.) koji obuhvaiaju
slijede6e dokumente: Tragovi proizvoda Sandaljeve kancelarije, Itinersr
vojvode Sandalja Hraniia, Ljudi vojvode Sandolja Hranits i njegove bra-
ie, Pisma upuiena Benediktu Gundulitu i njegovi odgovori i Dokumenti.
U posljednjem devetom poglavlju navedeni su lzvori i literatura (481.-506.
str.).
Knjiga Veliki vojvoda bosanski Sandalj Hranii Kosuia Esada Kur-
tovica predstavlja dosad najiscrpniji najsveobuhvatniji prikaz livota i djelo-
vanja vojvode Sandalja Hraniia, ali i ekonomsku, druStvenu i politidku sliku
pro5losti srednjovjekovne Bosne s podetka devedesetih godina XIV. st., pa
sve do sredine tridesetih godina XV. st., ne izostavljaju6i pri tome analint
sloZenih odnosa sa susjednim zemljama.
Valentin a Zovko, prof.
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